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1.  公開講演
 1. “Regenerating China: Stem Cell Politics in Transition,” Haidan Chen (Center for Science Technol-
ogy and Society, Zhejiang University) 2010.4.21
 2. “‘Human Rights’ in Japan: The Discourse of Buraku Liberation from the 1920s to the 1990s,” 
Prof. Ian Neary (Oxford University) 2010.6.1　社会科学研究所と共催
 3. 「江戸の音色」善養寺恵介（尺八奏者）2010.10.14　歴史学デパートメントと共催
2.  アジア研究フォーラム
 1. 「孤独とはなにか―この、人を魅了し、さいなませるもの―」眞嶋亜有（ハーバード大学
アソシエイト、ICU非常勤講師）2010.1.26
 2. 「中国の悪女伝説」牧角悦子（二松学舎大学文学部教授） 2010.2.16
 3.  “India-Japan and the Rise of Asia,” Brij Mohan Tankha (Professor of Modern Japanese Studies, 
University of Delhi) 2010.5.18
 4. 「中国における『菊と刀』のヒットに見られる文化ブーム」郭連友（中国北京外国語大学日本
学研究センター教授）2010.6.25
 5. 「〈道義の帝国〉論の射程―解放後・戦後における「道義」言説と李退渓」姜海守（韓国啓明
大学校国際学研究所専任研究員）2010.10.22
3.  シンポジウム
  国際シンポジウム「東アジアにおける「礼」と「楽」―東アジア共通の教養として」
  （嶺南大学中国研究センターと共催）
  2010年 11月 27–28日　於 ICU本部棟 206号室
 11月 27日（土）
  開会の挨拶　小島康敬 (ICU)
  「王安石から朱熹へ―礼学の転換」小島毅（東京大学）
  「中国古代の礼楽論：『礼記』の「楽記」章の新解読」Barry D. Steben（台湾大学）
  演奏　Matthew Gillan（ICU、三線）
  「中国古代の飲食文化と礼楽―孝子の三道をめぐって」古藤友子 (ICU)
  「康有為における「礼」と「楽」について」郭連友（北京日本学研究中心）
  「朱熹の礼楽と朝鮮社会」崔眞德（韓国学中央研究院）
  「韓国における楽論と楽書について」崔在穆（嶺南大学）
  演奏　蔡漢淑（韓国舞踊、大邱市立国楽団リーダー）・安善喜（嶺南大学、パンソリ　韓
国の伝統歌舞）
 11月 28日（日）
  「茶山丁若鏞の礼（楽）思想と朝鮮社会」権純哲（埼玉大学）
  「近世朝日外交の場における儀礼問題―伝命儀礼を中心に」河宇鳳（全北大学）
  演奏　程農化（二胡）
  「荻生徂徠一門の音楽嗜好とその礼楽観」小島康敬 (ICU)
  「日本における明清音楽の受容」中尾友香梨（佐賀大学）
  演奏　善養寺恵介（尺八）
  「守礼の邦の音楽―沖縄古典歌三線における中国の影響」Matthew Gillan (ICU)
  総合討論　司会：小島康敬・崔在穆
  　　　　　コメンテーター：李容周（光州科学技術院）尤海燕（青島大学外国語学院）
  懇親会　開宴の演奏　高欲生（古琴）
4.  出版物
  『アジア文化研究』36号（2010年 3月 30日発行）
  　論文
Hirao Rosen: Late-Tokugawa Folklorist from Tsugaru Domain  .......................  Kojima Yasunori
アジア文化研究所活動報告
（2010年 1月―2010年 12月）
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「情」の浮世絵師・鈴木春信―18世紀における国学の眼―  ............................. 中野真理
An Army as Good and Efﬁcient as Any in the World: 
James Wasson and Japan’s 1874 Expedition to Taiwan  ................................  Robert Eskildsen
永安州時代の太平天国をめぐる一考察  ........................................................................ 菊池秀明
The Vatican’s Shift of Its Missionary Policy in the Twentieth Century: 
The Mission of the Augustinian Fathers of the Assumption in Manchuria 
................................................................................................................................. Pedro Iacobelli
ホームレス脱却メカニズム解明のためのモデル構築をめざして
―オーストラリアの事例からの分析―  ............................................................ 戸田真紀
フランス語のリエゾンについて  .................................................................................... 青井　明
Global Shamanism in Context: Itako (from Osorezan, Aomori, Japan) 
and Mikishi (Lake Mweru, Katanga, Democratic Republic of Congo) 
.....................................................................................................................  Felix Ulombe Kaputu
An Introduction to Extant Volumes from the 1487 Tongguk yo˘ji suˇngnam and 
the 1499 Tongguk yo˘ji suˇngnam, and the 1531 Sinjuˇng Tongguk yo˘ji suˇngnam
.....................................................................................................................  Kenneth R. Robinson
Addenda to “Images of Japan in Four Korean World Maps Compiled 
in the Fifteenth and Sixteenth Centuries”  ..............................................  Kenneth R. Robinson
  　研究ノート
Maps in Extant Volumes of the 1487 Tongguk yo˘ji suˇngnam
and the 1499 Tongguk yo˘ji suˇngnam, and in Sinjuˇng Tongguk yo˘ji suˇngnam 
.....................................................................................................................  Kenneth R. Robinson
The Four Seven Debate (四端七情論) II: Its Unfolding
—Feelings and Morality in T’oegye and Yulgok’s Li-Qi Theory 
(理氣論, Principle and Material Force)  ...................................................  Ken Byung-Kun Park
Other Female Identities in Choso˘n Korea: 
Overcoming and Subverting the Confucian Model for Womanly Behavior 
..............................................................................................................................  Michael J. Pettid
Choso˘n Korea as Sojunghwa, the Small Central Civilization: Sadae kyorin Policy 
and Relations with Ming/Qing China and Tokugawa Japan in the Seventeenth Century 
...................................................................................................................................  Jeong-Mi Lee
Race, Civilization, and National Security: 
The Meiji Intellectual Origins of the Annexation of Korea  ...............................  Lionel Babicz
A Dissenting Voice from the Margins in Colonial Korea: 
Jo¯ko¯ Yonetaro¯ and the “Teachers Union Incident” of December 1930  ...............  Aoki Atsuko
The Cold War Hits Kobe: The 1948 Korean Ethnic School “Riots”  ................  Mark E. Caprio
  アジア文化研究所活動報告
  執筆者紹介
5.  長清子アジア研究学奨励賞（2010年 3月 Friends of ICU指定寄付）
  森崎未来「「キリシタンとは何者か？」という問いへのアプローチ―近世日本の社会秩序と
民衆の宗教―」教養学部社会科学科
6.  人事動向
 1. 所員
2010.3 岸本恵実准教授退任
2010.3 大石奈々准教授退任
 2. 客員所員
2010.4.7 一瀬智司名誉教授逝去
2010.10.9 新津晃一名誉教授逝去
 3. 研究員（無給）
2010.4 大澤広晃（ICU、イギリス史）(2010.4.1–2011.3.31)
 姜　海守（啓明大学国際学研究所、日本学）(2010.4.1–2011.3.31)
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 吉岡史朗（ICU、日本文化・近現代日本史）(2010.4.1–2011.3.31)
2010.8 江田早苗（ミドルベリー大学日本校、日本学）(2010.8.1–2011.3.31)
2010.10 蓮沼啓介（神戸大学、法学）(2010.10.1–2011.3.31)
 4. 準研究員（無給）
2010.2 Patrick Bessler（ベルリン自由大学、日本学）(2010.2.1–2010.4.30)
2010.4 李亜（北京外国語大学、日本学）(2010.4.1–2010.8.1)
 吉村武典（早稲田大学、歴史学）(2010.4.1–2011.3.31)
 Piers Richard Williamson（シェフィールド大学、国際関係）(2010.4.1–2011.3.31)
7.  構成員（2010年 12月 31日現在・ABC順）
 1. 所長　　　　小島康敬（歴史学、教授）
 2. 所員
Matthew A. Gillan（音楽、准教授）
黄　仁相（経済学／経営学／開発研究、上級准教授）
池田理知子（メディア・コミュニケーションと文化／日本研究、教授）
生駒夏美（文学、上級准教授）
加藤恵津子（人類学、上級准教授）
菊池秀明（歴史学、教授）
古藤友子（哲学・宗教学、教授）
Tzvetana Ilieva Kristeva（文学、教授）
Mark W. Langager（比較教育／教育・メディア・社会、准教授）
John C. Maher（メディア・コミュニケーションと文化、教授）
Shaun K. Malarney（人類学、教授）
Heather A. Montgomery (経済学／経営学、准教授 )
那須　敬（歴史学、准教授）
尾崎（渡邊）久美子（言語教育、講師（課程准教授））
Temario C. Rivera（政治学／国際関係学／アジア研究、教授）
Kenneth R. Robinson（歴史学、上級准教授）
佐藤 豊（言語教育、教授）
M. William Steele（歴史学、教授）
高澤紀恵（歴史学、教授）
田中和子（社会学、教授）
田仲康博（メディア・コミュニケーションと文化、上級准教授）
Wilhelm M. Vosse（平和研究／政治学／国際関係学、上級准教授）
Gavin Whitelaw（社会学／人類学、准教授）
Richard L. Wilson（美術・考古学、教授）
 3. 顧問　　　　長（武田）清子、葛西實、源了圓、魚住昌良
 4. 客員所員　　原喜美、飛田良文、稲垣滋子、森本光生、中村妙子、染谷臣道
 5. 研究員
江田早苗（ミドルベリー大学日本校、日本学）(2010.8.1–2011.3.31)
Robert Eskildsen（桜美林大学、日本史）(2010.4.1–2011.3.31)
後藤はる美（放送大学、近代イギリス史）(2010.4.1–2011.3.31)
蓮沼啓介（神戸大学、法学）(2010.10.1–2011.3.31)
早川朝子（東都医療大学、ドイツ近世史）(2010.4.1–2011.3.31)
石坂晋哉（京都大学東南アジア研究所、南アジア地域研究）(2010.4.1–2011.3.31)
金山梨花（ICU、行政学）(2010.4.1–2011.3.31)
姜　海守（啓明大学校国際学研究所、日本学）(2010.4.1–2011.3.31)
李　正美（慶應義塾大学、歴史学）(2010.4.1–2011.3.31)
李　迎紅（桜美林大学、中国文学）(2010.4.1–2011.3.31)
眞嶋亜有（ハーバード大学、近代日本社会文化史）(2010.4.1–2011.3.31)
Marcella Maria Mariotti（ICU、日本語教育）(2010.4.1–2011.3.31)
松中完二（敬愛大学、言語学）(2010.4.1–2011.3.31)
御巫由美子（コロンビア大学、政治学）(2010.4.1–2011.3.31)
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三宅俊夫（京都大学、文化社会学・日本研究）(2010.4.1–2011.3.31)
宮永國子（個の可能性研究所、社会人類学）(2010.4.1–2011.3.31)
宮沢恵理子（ICU、歴史学）(2010.4.1–2011.3.31)
森　葉月（ICU、日本思想史）(2010.4.1–2011.3.31)
大澤広晃（ICU、イギリス史）(2010.4.1–2011.3.31)
尾辻恵美（シドニー工科大学、日本語学）(2010.4.1–2011.3.31)
朴　炳建（ICU、朝鮮思想史）(2010.4.1–2011.3.31)
Vivek Paul Pinto（ICU、アジア史）(2010.4.1–2011.3.31)
坂元ひろ子（一橋大学大学院、近現代中国思想史）(2010.4.1–2011.3.31)
末續万里枝（ブリティッシュアカデミー、国際関係学）(2010.4.1–2011.3.31)
杉本雅子（恵泉女学園大学、言語学）(2010.4.1–2011.3.31)
鈴木孝子（大妻女子大学、哲学）(2010.4.1– 2011.3.31)
田畑幸嗣（上智大学、考古学）(2010.4.1–2011.3.31)
高﨑　惠（ICU、文化人類学）(2010.4.1–2011.3.31)
田中祐介（ICU、近現代日本史）(2010.4.1–2011.3.31)
谷村玲子（ICU、日本文化史・日本思想史）(2010.4.1–2011.3.31)
宇野彩子（ICU、歴史学）(2010.4.1–2011.3.31)
吉岡史朗（ICU、日本文化・近現代日本史）(2010.4.1–2011.3.31)
 6. 準研究員
Patrick Bessler（ベルリン自由大学、日本学）(2010.2.1–2010.4.30)
倉田明子（ICU、中国近代史）(2010.4.1–2011.3.31)
宮田奈々（ボン大学日本文化研究所、宗教学）(2010.4.1–2011.3.31)
仲條大亮（ICU、音楽学）(2010.4.1–2011.3.31)
西田昌之（オーストラリア国立大学、人類学）(2010.4.1–2011.3.31)
大橋菜都子（江戸東京博物館、美術・考古学）(2010.4.1–2011.3.31)
岡本佳子（ICU、歴史学）(2010.4.1–2011.3.31)
李亜（北京外国語大学、日本学）(2010.4.1–2010.8.1)
竹下和亮（ICU、フランス近代史）(2010.4.1–2011.3.31)
戸田真紀（ICU、福祉社会学）(2010.4.1–2011.3.31)
吉村武典（早稲田大学、歴史学）(2010.4.1–2011.3.31)
Piers Richard Williamson（シェフィールド大学、国際関係）(2010.4.1–2011.3.31)
 7. 研究助手（非常勤）
鄭　戴勲（歴史学）
宮沢恵理子（歴史学）
岡本佳子（歴史学）
高﨑　惠（人類学）
田中祐介（歴史学）
 8. 秘書（非常勤）
相川興子、松田理恵、松村有子
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1.  Open Lectures
 1.  “Regenerating China: Stem Cell Politics in Transition,” Haidan Chen (Center for Sci-
ence Technology and Society, Zhejiang University), April 21, 2010.
 2.  “‘Human Rights’ in Japan: The Discourse of Buraku Liberation from the 1920s to the 
1990s,” Prof. Ian Neary (Oxford University), June 1, 2010, jointly sponsored with 
SSRI.
 3.  “Edo no neiro,” Zenyo¯ji Keisuke (Shakuhachi player), October 14, 2010, jointly orga-
nized with the Department of History.
2. Asian Forum
 1.  “The Allure of Loneliness: Suffering and Longing for Self-Differentiation in the Mod-
ern Era,” Majima Ayu (Research Associate, Harvard University, Part-time Lecturer, 
ICU), January 26, 2010.
 2.  “Chu¯goku no akujo densetsu,” Makisumi Etsuko (Professor of Literature, Nisho¯gakusha 
University), February 16, 2010.
 3.  “India-Japan and the Rise of Asia,” Brij Tankha (Professor of Modern Japanese Studies, 
University of Delhi), May 18, 2010.
 4.  “Chu¯goku ni okeru Kiku to Katana no hitto ni mirareru bunkabu¯mu,” Guo Lianyou 
(Professor, The Beijin Center for Japanese Studies, Beijing Foreign Study University), 
June 25, 2010.
 5.  “The Empire of Morality-Righteousness: Yi T’oegye and the Discourse of the Morali-
ty-Righteousness in Postwar Korea and Japan,” Kang Hae-Soo (The Institute for Inter-
national Studies, Keimyung University, Research Fellow) October 22, 2010.
3.  International Symposium
   “Higashi Ajia ni okeru rei to gaku: Higashi Ajia kyo¯tsu¯ no kyo¯yo¯ to shite”
  November 27–28, 2010, Administration Building 206, ICU
  ( Jointly organized with the China Research Center, Yeungnam University)
  • November 27, Saturday
Opening Remarks, Kojima Yasunori (Director of IACS, ICU)
“O¯ An-Seki kara Shuki e: reigaku no tenkan,” Kojima Takashi (Tokyo University)
“Chu¯goku kodai no rei-gakuron: Raiki no “Gakki” sho¯ no shinkaidoku,” Barry D. 
Steben (National Taiwan University)
Performance: Matthew Gillan (Sanshin)
“Chu¯goku kodai no inshoku bunka to rei-gaku: Ko¯shi no sando¯ o megutte,” Koto¯ 
Tomoko (ICU)
“Ko¯ Yu¯-I ni okeru rei to gaku ni tsuite,” Guo Lian-You (Beijing Center For Japanese 
Studies)
“Shuki no rei-gaku to Cho¯sen shakai,” Choi Jin-Dok (The Academy of Korean Stud-
ies)
“Kankoku ni okeru gakuron to gakusho ni tsuite,” Choi Jae-Mok (Yeungnam Uni-
versity)
Performance: Che Han-Sook, An Sun-Hee (Pansori)
  • November 28, Sunday
“Chasan, Tei Jakuyo¯ no rei (gaku) shiso¯ to Cho¯sen shakai,” Kwon Soon-Chul (Saita-
ma University)
“Kinsei Cho¯-nichi gaiko¯ no ba ni okeru girei mondai, denmei girei o chu¯shin ni,” Ha 
Woo-Bong (Chonbuk National University)
Activities of the Institute of Asian Cultural Studies
January 2010–December 2010
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Performance: Cheng Hong-Hua (Erhu)
“Ogyu¯ Sorai ichimon no ongaku shiko¯ to sono rei-gaku kan,” Kojima Yasunori 
(ICU)
“Nihon ni okeru Min Shin ongaku no juyo¯,” Nakano Yukari (Saga University)
Performance: Zenyo¯ji Keisuke (Shakuhachi)
“Shurei no kuni no ongaku: Okinawa kotenka sanshin ni okeru Chu¯goku no eikyo¯,” 
Matthew Gillan (ICU)
Discussion
 Chair: Kojima Yasunori, Choi Jae-Mok
 Comments; Lee Yong-Joo (Gwangju Institute of Science and Technology), Long 
Hai-Yan (Qintao University of Foreign Languages)
 Reception, Opening Performance: Kao Yu-Sheng (Guqin)
4.  Publications
 1. Asian Cultural Studies, Vol. 36 (March 30, 2010)
Articles
Collection, Classiﬁcation and Conception of Xiaoshuo in the Taiping Guangji
 ...............................................................................................................  Xiaohuan Zhao
Hirao Rosen: Late-Tokugawa Folklorist from Tsugaru Domain  ........  Kojima Yasunori
Suzuki Harunobu’s World of “Jo¯”: Visions of Nativism in the Eighteenth Century 
 .....................................................................................................................  Nakano Mari
An Army as Good and Efﬁcient as Any in the World: 
James Wasson and Japan’s 1874 Expedition to Taiwan  .................. Robert Eskildsen
An Analysis of the Taiping Rebellion in the Yongan Area 
of Guangxi Province, 1851–1852  ....................................................... Kikuchi Hideaki
The Vatican’s Shift of Its Missionary Policy in the Twentieth Century: 
The Mission of the Augustinian Fathers of the Assumption in Manchuria
 .................................................................................................................  Pedro Iacobelli
Pathways out of Homelessness: The Process and the Contributing 
Factors Analyzing Case Studies in Australia  ............................................... Toda Maki
On Liaison in French  .........................................................................................  Aoi Akira
Global Shamanism in Context: Itako (from Osorezan, Aomori, Japan) 
and Mikishi (Lake Mweru, Katanga, Democratic Republic of Congo)
 ...................................................................................................... Felix Ulombe Kaputu
An Introduction to Extant Volumes from the 1487 Tongguk yo˘ji suˇngnam and 
the 1499 Tongguk yo˘ji suˇngnam, and the 1531 Sinjuˇng Tongguk yo˘ji suˇngnam
 ...................................................................................................... Kenneth R. Robinson
Addenda to “Images of Japan in Four Korean World Maps Compiled 
in the Fifteenth and Sixteenth Centuries”  ................................ Kenneth R. Robinson
Research Note
Maps in Extant Volumes of the 1487 Tongguk yo˘ji suˇngnam
and the 1499 Tongguk yo˘ji suˇngnam, and in Sinjuˇng Tongguk yo˘ji suˇngnam
 ...................................................................................................... Kenneth R. Robinson
The Four Seven Debate (四端七情論) II: Its Unfolding
—Feelings and Morality in T’oegye and Yulgok’s Li-Qi Theory 
(理氣論, Principle and Material Force)  .....................................  Ken Byung-Kun Park
Other Female Identities in Choso˘n Korea: Overcoming and Subverting 
the Confucian Model for Womanly Behavior  ................................... Michael J. Pettid
Choso˘n Korea as Sojunghwa, the Small Central Civilization: Sadae kyorin Policy 
and Relations with Ming/Qing China and Tokugawa Japan 
in the Seventeenth Century  ..................................................................... Jeong-Mi Lee
Race, Civilization, and National Security: The Meiji Intellectual Origins 
of the Annexation of Korea  ....................................................................  Lionel Babicz
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A Dissenting Voice from the Margins in Colonial Korea: Jo¯ko¯ Yonetaro¯ 
and the “Teachers Union Incident” of December 1930
 ...................................................................................................................... Aoki Atsuko
The Cold War Hits Kobe: The 1948 Korean Ethnic School “Riots”
 ................................................................................................................  Mark E. Caprio
Activities of the Institute of Asian Cultural Studies ( January 2009–December 2009)
List of Contributors
5.   Kiyoko Cho Academic Award in Asian Studies (March 2010 Designated through 
Friends of ICU)
   Morisaki Miki, “An Approach to “Who the Kirishitan Were”: Social Order and Popu-
lar Cults in Early Modern Japan,” The Division of Social Sciences.
6.  Personnel
 1. Institute Members
      March 2010  Associate Professor Kishimoto Emi left the Institute.
      March 2010  Associate Professor O¯ishi Nana left the Institute.
 2. Senior Research Associates
      April 4, 2010  Emeritus Professor Ichinose Tomoji passed away.
      October 9, 2010  Emeritus Professor Niitsu Ko¯ichi passed away.
 3. Research Fellows (non-salaried)
      April 2010  O¯sawa Hiroaki (ICU, History) (until March 31, 2011)
        Kan Hae-Soo (The Institute for International Studies, Keimyung 
University, Japan Studies) (until March 31, 2011)
        Yoshioka Shiro¯ (ICU, History) (until March 31, 2011)
      August 2010  Eda Sanae (Middlebury College, Japan Studies) (until March 31, 
2011)
      October 2010  Hasunuma Keisuke (Kobe University, Law) (until March 31, 
2011)
 4. Research Associates (non-salaried)
      February 2010  Patrick Bessler (Freie Universität Berlin, International Relations) 
(until April 30, 2010)
      April 2010  Ri A (Beijing Foreign Studies University, Japanese Studies) (until 
August 1, 2010)
        Yoshimura Takenori (Waseda University, History) (until March 
31, 2011)
        Richard Williamson (Shefﬁeld University, International Rela-
tions) (until March 31, 2011)
7.  Members of the Institute, as of December 31, 2010 (Alphabetical Order)
 1. Director:
Kojima Yasunori (Professor of History)
 2. Institute Members:
Matthew A. Gillan (Associate Professor of Musicology)
Hwang In-Sang (Senior Associate Professor of Economics/Business/Development 
Studies)
Ikeda Richiko (Professor of Media, Communication and Culture/Japan Studies)
Ikoma Natsumi (Senior Associate Professor of English Literature)
Kato Etsuko (Senior Associate Professor of Anthropology)
Kikuchi Hideaki (Professor of History)
Koto Tomoko (Professor of Philosophy and Religion)
Tzvetana Ilieva Kristeva (Professor of Japanese Literature)
Mark W. Langager (Associate Professor of Comparative Education/Education, Me-
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dia and Society)
John C. Maher (Professor of Media, Communication and Culture)
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